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Преступность – является одним из основных показателей, интере-
совавшим статистику с момента зарождения ее как науки. Вне зависимо-
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сти от типа государства, типа экономики и её уровня преступность была, 
есть и будет. Поэтому главным становится вопрос о её уровне. Судить об 
уровне преступности мы можем  по двум показателям – это количество 
зарегистрированных преступлений и число осужденных лиц.  
В девяностые преступность росла. В 1990 году было зарегистриро-
вано 369809 преступлений и осуждено 104199 человек. За 10 лет количе-
ство зарегистрированных преступлений выросло в полтора раза, а коли-
чество осужденных – более чем в 2 раза. Уровень преступности начал 
расти в 1993 году, достиг пика в 1995 году и составил 641860 зарегистри-
рованных преступлений и 212915 осужденных человек. И после уровень 
преступности пошел на снижение.  
В нулевые года, 2000-2009 года, преступлений, судя по статистиче-
ским данным, стали совершать немного меньше. Их количество сократи-
лось почти на 100 тысяч в год. Самым криминальным был 2000 год, заре-
гистрированных преступлений 567795, осуждённых лиц – 230903 человек, 
а спокойнее всего было в 2008 году, 390162 зарегистрированных престу-
плений и 146858 осужденных лиц. Вместе с количеством зафиксирован-
ных преступлений снизилось и количество осужденных- разницы также 
почти в 100 тысяч человек.  
С начала нового десятилетия уровень преступности снова вырос. 
Он был немного меньше, чем в 2000 году, но имел тенденцию к росту. А 
вот количество осужденных человек с каждым годом снижалась. В 2015 
году количество совершаемых преступлений достигло 565 тыс., а количе-
ство осужденных за год снизилось до рекордных за все года независимо-
сти 94 тыс.человек. [1] 
Соответственно можно говорить про уменьшения раскрываемости 
преступлений, что представляет собой отношения раскрытых преступле-
ний к общему количеству преступлений.  
Данные представлены в таблице 1. 
В 2016 году за разбои был арестован каждый второй преступник, за 
грабежи – каждый третий преступник, за угоны автомобиля – каждый чет-
вертый преступник, а за квартирные кражи – каждый пятый преступник. 
То есть, уровень раскрываемости по разбоям составляет около 60 %, по 
грабежам – 30%, по угонам авто – 25%, по квартирным кражам – 21%.  
В связи с проведением АТО на территории Украины, остро стоит 
проблема краж и незаконном вывоза боевого оружия из зоны АТО. В 2016 
году у простого населения было изъято 959 единиц огнестрельного ору-
жия, 152876 патронов, 64 гранатометов и ракетных систем, 1851 гранат, 
1867 артиллерийских боеприпасов и к гранатометам и 268 единиц друго-
го оружия. 
Относительно новым видом преступлений для Украины являются 
киберпреступления. В 2016 году было совершено 1565 таких преступле-
ний, 426 преступников было установлено. Около 90% преступлений было 
законченно. [2] 
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Таблица 1. 
Уровень раскрываемости зарегистрированных преступлений по Украине 
в 2005 – 2015 годах,%  
Год 
Уровень раскрываемости зарегистрированных престу-














За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медработниками или фармацевтами в 2016 году было возбуждено 642 
уголовных дела, из них только двум лицам были вручены уведомления о 
подозрении и ни одно дело не передано в суд.  За неоказание помощи 
больному медицинским работником возбуждено 46 уголовных дел, одна-
ко ни одному лицу не вручено подозрение и ни одно дело не передано в 
суд.  
Среди преступлений в сфере хозяйственной деятельности всего 
зафиксировано фактов изготовления и использования поддельных денег 
и акцизных марок – 1316. Это значительно больше, чем в прошлом году – 
816 в 2015 году. За уклонение от уплаты налогов в прошлом году возбуж-
дено 1203 уголовных дела и 964 дел – за занятие игорным бизнесом.  
Также зафиксировано 23 029 преступлений в сфере оборота нарко-
тических средств, преступлений в сфере охраны государственной тайны, 
неприкосновенности госграниц и обеспечения призыва и мобилизации – 
870. 925 дел было возбуждено в 2016 году по факту изготовления порно-
графии и 342 – по факту создания и содержания борделей. Также в про-
шлом году было зафиксировано 460 случаев организации наркопритонов 
и возбуждено 309 уголовных дел за контрабанду наркотических средств, 
176 из которых передано в суд.  
О преступлениях против окружающей среды, то всего было зафик-
сировано фактов незаконной вырубки лесов – 2313. Это больше чем в 
2015 году – 1488.  
Вместе с тем в течение 2016 года в Украине было зафиксировано 
302 преступления против основ национальной безопасности. Среди них – 
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45 правонарушений, которые были направлены на изменение или свер-
жение власти. Однако в суд направлено лишь 7 дел по этому факту. Так-
же в 2016 году было зафиксировано 93 посягательства на территориаль-
ную целостность – в суд передано только 33 дела. По факту государст-
венной измены было возбуждено 126 уголовных дел и зафиксировано 
два факта шпионажа. [3] 
Основная причина роста преступности – ухудшение экономической 
ситуации и падение украинской экономики. Как следствие, ухудшение 
благосостояния населения, стремительное уменьшение доходов, свора-
чивание рабочих мест. Эксперты утверждают, что увеличение безрабо-
тицы на 1% влечет за собой рост преступности на 5-6%. Таким образом, 
дальнейшее ухудшение социально-экономического положения граждан 
приведет к еще более высокому уровню преступности и, прежде всего, к 
росту корыстных преступлений. 
Вторая по значимости причина роста преступности – деградация 
правоохранительной системы, которая началась еще до «Майдана» и 
продолжилась уже в процессе «майдановских» реформ – судебной сис-
темы и МВД. При небольшом росте преступности раскрываемость пре-
ступлений начала снижаться до Майдана, вследствие принятия в 2012 
году нового Уголовно-процессуального кодекса, который весьма ослож-
нил работу оперативных служб. Активная, самостоятельная оперативно-
розыскная деятельность была прекращена. Оперативные службы стали 
просто придатком следствия. Майдан стал в какой-то степени следствием 
общего развала, и его катализатором. После его победы, 23 сентября 
2014 было объявлено об «очистке власти и МВД», глобальной реформе 
системы МВД, и преобразовании в «Национальную полицию». В декабре 
2014 была создана рабочая группа по реформированию МВД Украины. 
В процессе Реформы было ликвидировано Управление по борьбе с 
организованной преступностью и во вспомогательных службах прошли 
масштабные сокращения, прежде всего, в подразделениях криминально-
го блока. До конца 2016 года в правоохранительной системе останется не 
более 152 тысяч полицейских (на 2013 – 180 тысяч), а в дальнейшем 
планируется сокращение вообще до 120 тысяч. На оставшихся сотрудни-
ков нагрузка увеличится в 10 раз. С началом реформы сотрудники МВД 
были выведены «за штат» для прохождения переаттестации , которая до 
настоящего времени так и не закончилась. Некоторые сотрудники уже 
более полутора лет находятся за штатом. 
О провале реформирования МВД глава Нацполиции заявила в ию-
не текущего года на пресс конференции. С ее слов за полтора года ре-
форм в ведомстве ничего с места так и не сдвинулось, коррупция, как 
была, так и осталась. Взяточничество происходит регулярно и на всех 
уровнях. За прошедшие полгода служба внутренней безопасности задо-
кументировала 900 сотрудников полиции, которые нарушали закон. При 
этом она утверждает, что причина этого беспредела кроется в украин-
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ском менталитете. 
Уход профессиональных кадров, нарушает принцип преемственно-
сти при подготовке и обучении новых специалистов. А назначение и со-
хранение на руководящих постах лиц по принципу личной преданности, 
коммерческой полезности приводит к развалу всей правоохранительной 
системы. Естественно, что вышеуказанные процессы сказываются на 
раскрываемости преступлений. 
Результат этих реформ: меньше раскрываем, меньше расследуем, 
еще меньше судим. Рост количества преступлений не привел к увеличе-
нию количества заключенных. Заключенных стало меньше. После приня-
тия нового Уголовно-процессуального кодекса количество осужденных в 
Украине сократилось в два раза: со 140 тысяч до 70.  В связи с чем, на 
Украине возникла еще одна проблема – наполняемости тюрем. На сего-
дняшний день они заполнены всего на 63%. Нарушен принцип неотвра-
тимости наказания – «одно из самых действенных средств, сдерживаю-
щих преступление, заключается не в жестокости наказаний, а в их неиз-
бежности…». Отсутствие наказание способствует еще большему усиле-
нию правового нигилизма. 
Все вышеизложенное свидетельствует, о том, что уровень пре-
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